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ABSTRAK 
Tari Dambus Silat adalah tari tradisional yang tumbuh dan berkembang di 
masyarakat Bangka Selatan Kecamatan Toboali. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Mendeskripsikan Struktur gerak Tari Dambus Silat di Desa Sebrang Kecamatan 
Toboali Kabupaten Bangka Selatan (2) Mendeskripsikan Tata Rias dan Busana 
pada Tari Dambus Silat di Desa Sebrang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka 
Selatan (3) Mendeskripsikan Fungsi Tari pada Tari Dambus Silat di Desa Sebrang 
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis dengan menggunakan pendekatan 
Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, studi pustaka serta analisis data secara triangulasi. Hasil penelitian 
dapat dijelaskan oleh peneliti di lapangan bahwa tari Dambus Silat diperkirakan 
sudah ada kurang dari tahun 1945 di Bangka Belitung. Tarian ini bisa ditarikan oleh 
perempuan, laki-laki dan berbentuk kelompok/berpasangan. Adpun  ragam gerak 
pada tari Dambus Silat ada 6 yaitu : Langkah Biasa, Langkag Serong, Langkah 4, 
Siri Sekapur, Siparago, Tunjang Beraket. Rias yang digunakan pada tari Dambus 
Silat merupakan rias realis. Adapun dalam fungsi tarinya terdapat penambahan 
fungsi tari dambus silat yakni, berfungsi sebagai pertunjukan seni dan kegiatan 
perlombaan. Busana yang digunakan merupakan pakaian adat khas Melau Bangka 
yaitu baju Kurung, kain Songket, Baju Tulang Belango, Seluar Sotong. Musik 
pengiring yang digunakan adalah Dambus, Gendang Bangka, Gendang Panjang, 
Gong, Tawak-tawak, Klinang. 
 
Kata Kunci : Tari Dambus Silat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Dambus Silat dance is a traditional dance that grows and develops in Bangka Selatan 
society in Toboali District. This research was aimed to describe (1) the motion structure of 
Dambus Silat Dance in Desa Sebrang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan; 
(2) make-up and clothing at Dambus Silat Dance in Desa Sebrang, Kecamatan Toboali, 
Kabupaten Bangka Selatan (3) the dance function of Dambus Silat Dance in Desa Sebrang, 
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. This research used descriptive analysis 
method using a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, 
interview, documentation, literature review and data analysis in triangulation. The results 
of the research showed that Dambus Silat dance have existed before 1940 in Bangka 
Belitung. This dance can be danced by women, men and in groups / pairs. There are 6 
variety of movements in Dambus Silat dance, which are: Langkah Biasa, Langkag 
Serong, Langkah 4, Siri Sekapur, Siparago, Tunjang Beraket. The make-up used in 
Dambus Silat dance is realist makeup. The functions of dambus silat dance are as an art 
performance and dance competition. The clothes used are Melau Bangka traditional 
clothes, namely Kurung clothes, Songket, Tulang Belango clothes, Seluar Sotong. 
The music played is Dambus, Gendang Bangka, Gendang Panjang, Gong, Tawak-tawak, 
and Klinang. 
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